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Abstract: The abolition of the imperial examination is the historical development and the inevitable result of the conflict between the
eastern and western civilization． It promotes the western education system and modern science and technology to be transported and de-
veloped in our country，promotes the transformation of our traditional academic，and forms the new intellectuals． However，the imperial
examination system played important function in selecting talents，breaking power monopoly，promoting social fairness and promoting
the inheritance of Confucianism and so on． Rational summary of the imperial examination system gives us the enlightenment and refer-
ence for today's education development























































































































































































































































































































堂学生在 1904 年有近 10 万人，次年即增至近 26 万
人，1906 年科举废除后猛增至 55 万人，1907 年复增
至 102 万多人，人数连续翻番，到 1909 年高达近 164
万之众。留学生以留日者最众，据统计，从 1901 年
到 1905 年间，留日学生由 200 多人猛增至 8 000 多
人，废除科举后更增至 12 000 多人。去美国和欧洲
的留学生，在 20 世纪初也大幅度增加，到辛亥革命
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